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1 Premiers résultats d’une prospection géoarchéologique dans l’arrière pays très plat de
Būšehr. L’un des objectifs était la reconnaissance de l’occupation des Ve et IVe millénaires.
Le résultat a été très limité à cet égard (trois sites sur 56), de même que pour les périodes
suivantes jusqu’à l’Elamite (10 sites).  De ce fait,  l’occupation de l’époque achéménide-
parthe et celle de l’époque sassanide – plus de 30 sites chacune – ressort nettement, bien
que la première soit peut-être surestimée, selon les auteurs. De nouveau, les époques
islamiques marquent une nette réduction, avant même la période de déclin général du
golfe Persique après le XIe s. Ces nouvelles recherches de terrain sont très bienvenues
dans une région qui n’a été explorée que ponctuellement (fouilles et prospection à Sīrāf)
ou au contraire de manière très large (survey Williamson-Prickett). L’image de l’évolution
de l’occupation n’est  pas  bouleversée ;  elle  correspond à  celle  que l’on avait  par les
travaux antérieurs, mais il reste à l’expliquer.
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